






FI6tro: semestre.. _ ..2'tsQ •
Se publica los Jueves
•
Miguel Ancil,
Pamplonll, MarzO do 1916.
---~- -'--_.~
A eSta evooación de la p¡:,tria se ha
de concurrir, porque pleitesia obliga.
En estos hombre. del¡>gacoil to":os y
les haDemos ent.rega de lo ml'jor de
nuestro espiritu. Esto!! mandAtarios de
10l! guudes sent.imientos de la Patria,
construye la \-oluntad creadora, que
e8 le qoecon8lituye con au degintere-
8a'lo esfuerzo las Unidades de los pae·
blu8.
A lli. en t'lItos mozos fuertes que aca·
ban de 8uandon8r los rodol! trabajull
del campo; en loa muchachos inteJi-
geutNI de las oiud~dea, con su orien'
tación haoia la cult.ura acoesible á In
01111e1:l pobre!', J en Ja oficialidad espa·
nola. tan valiente y tan t umplidora del
deber, ofioia.lidad que srmoniza. COI1
IU! dotes de (lOa mentfllidad 8operior,
la pa"ión por dt'fdnder los privilegiotl
e~enoialel dE' la naciollalidao1 y de la
intE'gridad de nue~tru t.ierrlls... e~ti.
rE'prel!6ntado el Ejército el'pll.il 01 l!igni·
fi ..an'lo la i"ultllc:óu ¡le la di~nirlad,
I..a /fetila de la Jara de Banduas es la
gran jletila mardal del ailo. El mpmu.(o
ert que los hombreti "aevOJ: se con.iulon
en rl''''bulo qae la I"alf'la haee de tiU Mr-
ae r dI' Su sangre al Ejtrt:ila qae la tte/irrt-
de l' prolrje; que es Su til1lvagaardla ero el
erferlar r r:1 tiupremo usarlr: dr: ordr:n en
la ~¡da inluna MI puis, Iw de Stl' inlu,tia
r ulem"e. Esus n:U"Oti rufUI(lti qur: pru·
fesaran (lhara :su .rrt!glOn de IIambr~'
"anradaS',lienen que lamar e/l el. panlo
mrJ:s Ir(l:sern¡knlr de sa rlda mililar, ana
,;Itimu ensrflanza que na rS dI' ;nslruui6n
ni tU la artkn,,,,za, silla ¡pe es de s,."II·
mie,,'u I'dr i,rveslidara, r '1'" s,. ID Iw de
dar el r,.,.."r clamarOJ:a drlen/usrasmD1Jt1·
palar. Elpalria!lsmo /lt'r¡jiea, el mullo ,
permttnrnle Stlcri/fr:il;> por ellurafla l' Pw
la 6an:hr", no sr: aprende en Acode",,"s n/
1'/1 disctlrsas, en epill1mU n/".n arenxati:
JKnrtra,.n nueslra 1',.,,110 par cl n"f/m(e.-
ID, S". imbu~e eaft Uft;, mirada!, s,. prame-
Ic elI/0inHml;> d.-f carazQft ea" unas ,.",1;>'
r;a"rs qae saben hasla los fijOS, ealludsls,
sincero.... inlimamrnlf' rua/ad"s, ruml;> tiaft
las Iranee.. {Ilndamenlalrsd.; la ..ida..... E(
entUSIasmo U f<J escaria del ..alar.
¡SALVE, BANDERA!
preciados vuelven A títulos nacionRle8
donde hallan un rédito e8t.acle y don-
de enCueotran refoglO <lelilpnés dft las
elllociones que han causado ¡as acoio-
nes industriales. E'!! en no,. palabra ,
salvo fraceionilllanOllllel', la misma pla-
ta la que sin'e én las transaooiont's de
la vida y la cual rlete:omina el alza de
Cierta ctiotegoríll de valoraa ó de mero
oaucias sobre las que Sil dedica, y la
bllja de nquella!! otras qut' abandona
al mismo tiempo .•
E~ oreciso desconfiar del variabh..
sbotir del capilnl, siendo bien pat·ellt.e
que, en eiertall épo('aa est.á presto á in-
teresarse y en otros tiempos ell peBi-
mi... ta para laozar..e á las acciones in·
dustriales.
Anuncio~ ycomnnicadOl a pre·
cios conlCDcional('s.
No se de,'yeh-en originales, ni
se publicara ninguno que no elté
flrmado.
J"U~TO DE SUSCRIPCION





dill'enlls naoiones, la inac,:ión de I,)s
capitales b!bía prodUCido las cri!'ls en
IUlI inten,s-ell. L03 {'ap¡taJi5t.~ d~!'ilu
sion"dos por IIss ~érdjj6." babidAlI, eo·
locabsD SIHI vd.lores en los rédl~oll fijos
Desde.1 liño 1895 t'l ~u(ño de 108 neo
gocio'! SÓ mIlOlfie¡¡t.a AL·manil\ dell·
Itrrolló de nño t'U 8.110 "O comeroio, i10
ior:lustrill. sus b",ne!tsj BiJlgioa "e lanza
con fUror á I'rracioneil industriales
múltiples y aplica á las empresas ex-
tranjeras y coloniales su capital y su
in¡ellgel:cis; InglatCfra t'n i'U territo·
rio y en todas las partes del globo llO
cesa de poner rl"curilOS financieros coo·
siderables al servicio ue las empreSfL8
ma'! diveri!a~; Francia aplica 811 G"nio
laborioso}' su esplritn de orden y de
p,z á pooer en \'alor la, riq uezas ds ijU
tl'rritorio y lal! de It'I!lia, siendo uua
lie las primeras en implaotarse en los-
Unles. Las emprl'Sall nUf\val! y el alza
de las materias primer&'1l exigen capi·
tille.. cana Vl"Z mÁ..~ coof;iderablelf, El
confiicto Europt'o hs lanzado una par·
te del stok monetario del mundo á lOs
grandea gastOs Originados por la cam-
paaa, Es indudable Que la crh¡j~ más
agur:la de dinero notltr!Í.'1e d. 8PUÓS de
JiQojjadll.la actual cOlltienda. Pute de
las reservas mo:::etarias americana!
tendrán Que panr al Viejo Continente
para suplir las deíicienciu en la in-
dustri. y el comenio.
Si lIe obser ... !> de ot.ra parte que la
producci6n y el consumo de 108 prin·
clpales metales nn ha ceslldo de au-
mentar, se verá que la proJQcc.ión
aoual (SI:I oro, rdclamando millones
nnevos cala ano, no pndde llenar las
diferenciu.
L'l ec;)nomia qoe en las épocas próa-
peras de la'!! naClOnl'il n'serva toLios los
ailos nnevos millone!!, nn acumuln
bastante para 8ati~facer las múltiples
necesidades Ei en J:¡ baja de Il1s \'eo-
tu donde e~ preciilo bu"oar el contra·
peso del alza en las prilI)!>r!l'l materias
y en la abllotción Incesantc de capit¡,-
les para la industria. El ab\Jrro hiero·
pre inclinado por 10l! refit08 fij)ll I!e
lanza' 108 titulos ó papel del E..t.alo,
enco:.t.rando ahora oC15ioc6s más fll.-
vorables de adquisición, y como SOl)
necesaria" lIumas menores para a8eg'J-
rar el mismo rédito, el ahorro tiene
disponi bies para ot.ras colocaoione@,
aventurando algunos capitales en in-
c.ustrias El ejemplo ¿el alza rápido
ocurrido at valor de algunS! acciones
iudustriales, entusiasmó al capital, es·
perando atell.nz'Ir mayores valores too
davía, siu contar con el precio m8.11 rll'
bido de las m:lleria!l primerll~, (os in-
convenientes de !u iudustrill~ en ~e­
oeral y la competencia á Ilufrir, dau-do
lugar estas diversas circunstancial! {o
que los inle~eS(lS reportados por algu·
nas IIccioues illdusLri&le~ 6eal1 inlerio·
res lÍ. los de Jos tituloR d..¡ E~tarlo
En la ilidustria no de calculan los
dividendos anteriores úbtenldoll, se
cuentan si los qlle el p(¡f'i"enir prome-
te. ó más bien Ic~ qne mtH.:ball "~ces IlA
veo en perspectiva por \'arios anos, y
sucede que, pt r la evolucióo natural
de un oiclo en el cnlll I;'e mUe'i"8 el
m:1ndo fir.anciero. morbo!! valo:oe8 t.e~
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Con6ecuonc:iu ñuancior3s do su o.ctivid",d
La expansión inJu~t.rial no podía
menOi de ejercer una ioíluenoia pro-
funda. sobre los m~rcatfoll fioancier08
del mundo. Dorante un int.érvalo bu-
t.ante l&rgo y huta el e&tablecimlilnto
de las nUmer088iJ redes de t.raociÓn y
de comunicación en geoeral entre la,
LA INDUSTRIA
-'--
simas d(' 'lue Ll gucrra 110 !Ir: pro-
t1ul'ido :1 In .. p;list'; 1\1'IIII'al('.; olra
cusa qlle pel'lllrilacitlll{'S ('o sus
l1lf'dios j'collúmico..¡ \ Cn su~ si,w-
mas !H'otluclil·llS. Si IltH'stl:! ill-
dtl~lria lli nllc~lro ¡'OllH:I'rill po-
drilll ('nlrar ell C':!;lIiuo.; dc llorl'-
l:illlicnlO h Isla f¡IIC la paz h'I!!:I
P-fHllUllctrl' la~ IlOe;\, 11\' rlll'~O y Ji
cPllcif' los r'jt;rrilns
El Gohierno sr t'.;l:l llortando a
la tIltUI't1 dé Sil mi~iríl1, tI!' complr.
tO aClIc'l'llo COIl sus deheres, ab<¡o-
lularllcllte ¡.Ienrificado Col! 1;15 114'-
cI'sid:lllcs palrhs, t11~ las 1.:1Ifllrs
rllrm;"l un I'lIrrpo irnpnrLlJlIli,imo
Id cla~c "':Jbaj:ldnr:a No podía frr
dr O{I'O modo, El pat'tirl" Iiherill
ha prl'c.otliz:ltlo ideas desde la opo-
~icitin, las cu:d¡'s l'lllr:ln :11101':1 l'n
cl periodo de la rr:llid:ld pr:'h'rica.
Lo., COllsrjns de ~lilli~'l'us úlli·
malllCllle celehrados han ~irado
~Il IMIlO dI' b {'r¡~is ¡tI'l IQ¡!l;ljO.
Con la IJr~p(lcia que reqllicl'e el
caso, el Gobiel'lIo ha :J.t:tlI'Jalio Je... -
arrollar un "asio plan tic obr:ls
públicas filie d~fl ocupación a ('irn
mil homures dr casi lOdo, 10-- oli-
cins manuales. ESI~ phn \'íl a
comenzar ellsegaílla , (an prolllO
como pI rllilli)lro dI' Fomcntll('3'1l·
!lie imprc:,j'lncS COll los jn~ellieros
jdcs di' ubras pÍlblil:;¡s de lodas
la~ IHO\'illCias tlc E'ipaüa.
1.1 cri)i", pOI' tonto, S(,I':1 ¡arOll-
::Hnente rerneJi:lda. Hav motivus
justific:ldlls para confi:lrPen b dili-
g~:lci3 del G-lhicrn": qllf' liene da-
Jas muestras ¡I,. 110 !I('sclliJar ni
cn lln ~pice ias ,;uf'slion..'s tle ifl(C
I'ÚS puulico,
~i ",1 ucsarrollo df' c.:>e plan Jc
obras púul!c:ts coincide rf'lizmenlc
con el rJlej,lramif'lltH drl li~mpo,
!'fuetlara sulll'~ion:llla la cri·is nurc-
la ell la parle iu'IIl,s(ri:i1 ~' 3~ra­
1'13·
Oe \O,los modos a,¡;uardcmos s('-
rl'llflrnenle rl 11';lr¡sCtlrSII del tiem-
po y de In... :I('ontt"cirrielllos l Con




t Calle .Mayor, 32. t JUt'H~Año X
Por la crisis
del trabajo I
(~"llf~I':i1 j''¡ la cl'i"li .. d~ ,ralwjo
l'lI la Pcnill"llll:l, ~('¡:i.1II l10C ch'sprPlI
d,' 111' h .. df'rnarHla'i dl~ apoyo y
,ltlxilin flUí' ¡jf' lod I E"ll:Il'¡a se di-
ri~I'1I al enbil'/'ull y de las man¡-
f~ laeiollC's qllf' se "il'IICO cC'lelll'.ul-
do "11 IJl'o\'irlci:l~.
E~la crisis ha sido dclcl'miu3lb
¡Illl' dislill{oS r;lC{OI'('~, ('11 los ella·
II'~ ~I' CIICllClllr¡11l eJ estado illlel'-
1I;¡('iOllal l'JI prilllt'l' ll'l'nlino y la
[lerlll dJación i.llIllOSrl;rica en sc-
!:lllldll.·
, La cl'isls orl'rcc mas dificulwJt's,
pa!':! ~1I sO!lIc'i/lIJ ell a~l/t'lIas pl'O-
villCia~ que' \lh'Cll (h'l si~lC'lll:J 111-
dll~ll'ia1.
L'l ¡;uerra la 1 rl'\'olucionado, de
'llodo 1'''~l'esi\to y har(;lInenll~ per-
judicial, I,a l)T'odllcci'in tic la in-
llu"i\ria (spal)llla. Subre c:'>la se hall
rt'l1rj:Hlo rOllll'illiempo;¡ ~collómi­
1'0 __ urib'inario,: de prl'jllicios incal-
cul¡jult'~.
La cri.;is dI' los olir'clo:s illdus-
tri !le,.. r~J PUC~I dailllsa en pro-
porción mucho ma)or qUf' la de
los braceros del c3lnpo. El pe,rjui-
cio de C:itos ¡:;:rJ alrcrll'dor de la
tardanza ell la I)r:lclit~a de las la
llores a~I'icola" snlarnenlc.
T31l pronto como rucl\'¡j c1uuen
lieillpo, :,e ahrir:'l ulIa \'ilnd:l po-
derosísima que tle r5Capc {¡ 11)5 ga-
ses del 'onOiclO t e los libreros dd
campo. Se dcsprjod la "iiltJaci')ll
en este particular hasta Jesaparc-
cer pUl' eCIllJlIClO, salvo el caso de
que lo., ;¡~(':.Irs Illctcrcolo;;i!.:ns 110
am~lil\t'll ('11 bllel, licmr'o, cosa f]ue
no es cSflcr:lble.
En la crisis de los obr('l'os in·
rluslrialc5 110 SI: coli~ell las mis-
mns cspcrll1.zas de soluciun. I~stc
es un problema mucllo mil ... artillO,
m:lS complrjn y Olfls Jirkil de lo
f]1Ir. :'1 .;imple ,'ista P:ll'C{'{',
La indllslria 1'!ip:ltlOla, flllebr:llI-
l .. d:1 por I:l ¡;lIcrl'a, llO ha de rr-
ponerse dI" r:He g:olflc en \'11110
qur. ('1 t:onOicto illlrrlll.lcional 110
se simpliliqllt" 0 no se nmil10rPl
Cosas amhas qllr son casi imposi-
bles por :dlOr:l Pll qllr la Ilalilr:l-
leza lCI'rihlf' dr la Indlfl , h:lcC
nÜI .. l"ltlCOIHlda :0 pc!t":l y, por tan
lO, más dillcil (':l!' l!luirr labol' prc
pal':'Iloria lit' r:u:.
ESI:1 ('5 1:1 \'crd:lll, E..¡HlmO:i ln-
cando las ('onsrctlf'llcia..¡ rlolorosi-
•
LA UNION
Pliego de condiciolle. aprobado por la Junta
A/unieip.J/. con arreglo al cual.e emile el
empréstito tU cien lo \'eioticinco mil pese-
ta', au/ori;ado y e:rceptuado (Ú lal {orma-
lidade. de sllbcu/a por (4 Superioridail "11
dutino a cosltar (tu obrtu de con.trucci6n
de un ~j{6n en el Canal de aguus potables
y de riego M la Ciudad y .u I~rlmno, y {tu
de reparacion que sean flect~orias tn las
cjr:cu/odiu halta ha!} para ese ~er...'icio pli-
blico.
6:' La amortización de 10.1 tituloue erec-
tuan\ con arreglo al ruadro que delpub se
coosigoJ, en un periodo ~e tltintidós Cilios, a
contar desde el 1917 inelusiv" por mediode
uo sorteo público anual en el mes de Marzg
,JI' los auos 1917 al 19~5, y mediante dos
torteos en cada una de las :lnnalidadlls res·
tantes, celebrados en los meses de Marzo y
Septiembre. El Ayuntamiento le reserva el
derecho de aumenlar la amoniucion de los
titulas haslz el numéro que coo¡idere COD-
"enienle cada año, pero nunca podrá redu-
cir el de 105 que se lljao eo el cuadro
7.- La emisión; oegociación de tí!ulas
se acordarin por el "yuntamienlo y JunLa
municipll, sojelaodose a la~ bases anleriores
J pOr medi"l de sobastJ ?ublira 1;00 arreRlo
a la Instruc<.iÓo de ~II de Enero de 19O5.
(En atencióo a la urgencil de In obrds se ha
obtenido la excepclóo de subasLa para la
contratatión de este Empréstito.,
S: El cuadro de intereses y¡morlización
será el siguiente: \Obra a disposición del púo
blico en 13 Secretaria de ('sta Corporación.)
9." Los iotereses se abooar~n par la De-
positaria municipal, sio deducción oi grava-
meo por impue"lo alguno.
l.' ~:I Empr~slilo constar~ de quinient13
obligaciones aI parlador, de a dosciCflta$ till'
ewmla pucIas cada una. que el Ayuntamien-
lo emite a la par y en tOlallmporlao cien tu
veinticinco mil peseLas.
'V Su conlraLación seefeclWlr~ por medio
de suscripción publica, que c!tarllabierta en
la Depositlria municipal desde el dia prime·
ro al treinla de Abril pnh:imo, ambos ioclu-
sive, y horas de nueve a trete.
3,· Las peticioncs de obligaciones le for-
mular~n por eSGrito coo arreglo al modelo
que al linal se ioserta, y al presenLarl1l eo
Depositaria deber3n los ¡uSGrito~et hacer
efectivn el diez por ciento del Importe lolal
de In obligaciones que soliciten.
&o.. La mitad dellotal de las oblipcione¡
adjudicadas a cada ¡"scntor se pagará por
éste eu la misma oficioa el treinta de Junio.
y la !Jtra mitad ~I treillta de Septiembre del
año aclual, imputando a estos pagos la mitad
del diel. por ciento abonado al hacer la peti-
CIÓO
5.- Las obligaciones pagadas deben8lrin
el ioteré$ fija10 del cinco por ciento detde el
primero de Julio y el primero de Octubre
tlel presente año respect~vamente.
6,' Lo; suscritores qne lo seu por CU3-
tro obligaciones, ó menos, pudrio abonar el
importe rle todas antC5 del quince de lIaJo
del corriente año, de~de coya frcha deveo.
garán el iOlerb correspondiente.
7.' Terminado el plazo de 13 suscrición,
se efectuara par el Ayuntamiento la adjudi-
cación de las obligaciones solicitadu\ sin
preferencia alguna eolre los peticionarios;
anunciando su resultado eu el tablón de tldic·
tos de la Casa Consistorial yen los periódicoli
locales, para conocimiento de los inlerendos
y efectos de nolificación.
S.' Si el Emprllslito se cnbriera coo ex.
ccso,'SC hara la adjudicación df: titulo; apro-
rl'llleo entre los suscrilores que lo sean por
cinco ó mas ohligaciooes.
9." En el CUJ de que no ~e cubra I,ope-
laciÓn• .se re!ena el AJoI:.Lamiento la f3col-
ud de abrir :nueva suscrición o devoher :1
los suscrilores las cantidades enlreg3das al
formular sus peticiones, con abonu del inte-
r,;s del cineo flor cicnto de $U importe.
. 10· Los suscrilores que no hagan erec·
livas en las fechas que fija la condición ter.
cera las oIJhg3ciooes que se les adjudiquen,
perderan la cantidad enlregada 31 tiempo de
formulllr su pelición.
11.' En la Depositaria municipal Je eo·
Ireg3ra a los liulclitores UD resguardo taJooa
rio de la peticiOo de obligaciones formulada
y del pago del dier: por ciento erec(uado con
arreglO a b condición segunda,
i~" Los titulo.. deOnllivot, del Empr~&li­
to, provistos de Jo. corresdondil'ntet cupo·
nes repre~otativos de los intereses qlle de-
venguen, se entregarA::a a los saserilores en
colato hagan efectivlS las ohligaciones, y se
emitirán aquellos con fecha t5 de .Mayo
de HH6
(CONcluirá)
PlIra eootribuir a la divulgacióu de
las balles que Iluestro Ayuntamiento ha
acordado para la emisióu del emprésti-
to ya conocido por nuestros lectores,
transcribim08 ¡otegra la circular qUli
ha dado al público, BUilcrlta por el al·
calde y tiecret:a:io,
Oi~ ¡¡'Gí:
Leg~lmeote auloriz,¡do esle Ayoutamicnlo
para contra lar nn Empré~tito de citJJlIO UÚl'
liciJlcO mil pese/as, con la garaDlia de lodos
los iosrc$Oll municipale~, ha acordado emi·
lirio, sujetáodosc a lu bases y condiciones
que a cootinuación sc elpresan:
t." El Ayuntamiento de Jaca emilir~ ti-
tolos por la suma de cjell/o ctlnlicil/co mil
pes'hU, con destioo único }' exclusivo a cos-
lear In obras de construcción de UD sifóu en
el Canal de abastecimiento de agUa! a la
Ciudad y In de reparación que sean necesa·
rias eu liS ejecotadas al mismo fin.
~. Eso.i titlllo~ &eráD al púnador, du dos-
Clen!1U cincutnla pesetas cada uoo, devenga-
rán el interés aDual del cinco por cien/o J se
amortizar~n en veintidós años.
J. Sen'ir~n di galaolia para la amorti·
zación dil tiLUlos y pago de ¡meres lo~ ingre·
sos ordinarios ,. exLraordinarios de este Mu-
nlcipiQ, presupuestos cn cada Ejercicio.
(l." L;¡ cantidad anual que deba satid,,-
cer el A~uD1amicnto por amorlj:l.3ción e in-
tere¡es, se coosignarA en el Prcsllpuesto muo
nicipal ordinario de cada año.
~.. Los intereses se harán efectivos pOr
medio de cupones semiIJtlraJes pagaderot en
... Je Abril! .: de Oclqbre de cada anua-
lid!d. a excepción 00 los qoe Ee deycoguen
desde el pago de los litulo.. h3sta el JI de
"itiembro: de 1916, ea que se liquidario (13-
ra abonar su Importe cou cargo al Presn·
pUCHO de dicho aUo.
,
EroPBE8mO roUNIGlPHL
menos podía otro alguno gozar de eabl
prorrogativa. .
Además; su misión y la oecesldau de
e;la eran, por todoll conceptofl, un~ ..ef.
sales sin re¡:;tricc:.ón algana 111 r1e
latitudes, ni de climas, Di de razas, Di
de sexo", Di da edadei=, ni de posiciones,
extendiéndose a todos absohltamEote y
debiendo salvdr lo l13ilmo al iodividuo
solitario, a la familia eencilla, que a la
tribu, al pueblo y a la nación; era. pUIl'
to menos que impp¡,ible El un solo hom-
bre partacular realizar esta coloeal e.m·
presa por tií sólo; por lo cual deterIDlOó
s8pientisimameote, acomodánljose a la8
coodicion6s de la bumaoa oaturaleza-
como segúu afirma Sto. Tomá8 hace
Dios siempre en tiU6 obras demOf lralldo
ser el autor de la uaturaleza al 00 des-
truirla sino aeguirla en sus exigencias
-r(¡dearse de {auxiliares, de discípulos
o apostólea, a qUIenes intruy~, educJ,
formó para csta obra, y envIo a ser
propagadores de 8U doctrina y conta·
nuadores de su misión. Mas ~toe así
mismo habian de desaparacer lJluy
pronte. de la tierra, porque eran morta·
les como bombrefl, y siguiendo la un·
tural e3':gencia de la Itum:midad a reu·
nirtie eo sociedad ":1 formar uoa persona
moral, a semejanza de la fisica, re.ro
lin :a lmperreeción de ésta de ~om,
ante.. bien que perdure y viva SIO te-
more8 y pelagr08 de que pueda dejar de
ex:8tir, como DO puede reatizarlo la ff·
I>ica, sabiendo que el medio natural de
perpetuar una obra o empresa ei3 el es-
tablecimiculo de 1I0a sociedad, cuyos
miembros \'&)'60 Bucediéndose UU08 8
otros, físicaml~nte distiütos, pero 108
mismos, como partes de ese cuerpo
moral, afirmando así la pe~sona moral
y 8U obra a través de los tiempos, con
gran sabiduria, estableció una sociedad
con aquellos 6UIiI aposwlp.! y di~cípu·
IOfl, siendo El mismo el fondador; maB
00 uoa sociedad cualquiera, SiDO una
"ociedad religiosa: que tal de necesita·






Elito altísima y divina misión de
Cristo de ret:ltaurar todas las cosa~ no
podía termiuar con s~ vida mortal' de-
bía continuar hasta la con5umació~ de
los siglofl, mientras hubiese hombres
que perfeccionar, hombres que regene.
rar, hombres que, t~altoroadoa pOr la
primitiy.8 prevaricación, que a todod
(fllera de la Sma. Virgeü) se extendio,
debieran ealvan:e y tier elevad08 a la
altura de o.¡ue tan miserablemente ca.
yeron. Y como éstoB dura~ian hasta el
fin de los tiempos, balta etia época tie
ampliaba su misión.
Mas aun; relajados todos los vinculo@.
, contrariadas todu las tloble3 y pero
feccionadora!; exigenCias de la natura.
lez~ racional, la r~ligión DO era lo que
debla 86r, para satisfacer cumplidamen-
te la neceE:idad 'Jstural de dar a Dios
un culto asi ('1 individuo COmo la miti.
ma lociedau, ballándose mezclada con
105 mÉe groseros errores, aUD en 108
pueblos qce mejor la COl::seryaron y eo
108 que se decíatt más civilizados y do-
tadol de mayor cultura.
Preciso era, para atender 8 uno y
otro, eilablecer algo permanente, algo
eatsble, que fUeBe aSI como la conti.
nuación del mitimo Orilto-Salvador a
travéti de todas las época¡;' que realiza.
se esa misión luya 00 sol~ en su nom-
bre y autoridad, sioo COn su misma
virtu~ y poder, de talmo::1o que fuese
el mismo Cristo viviendo, hablando
ense~a.lJdo, dirigiendo, gobernando:
bendlolendo y maldicieudo premiando
y castigando. '
Un ~ombreJ por ¡;'f8nde que ruese,
00 podl' teoer E'sta representación per-
manente 1 duradera ha~ta el fin de lag
edades, porque sería mortal COlDO ha.
bía querido s~rlo el Cristo, I y si éste.
verdade:o DIOS y HO:Dbre, (JO juzgó




dicioll'l.~s gioete8 de caballeresca mar·
cialidad, gentil prestancia y temeri·
dades leooinas; vuelveo de Itlcbar co-
mo bnenos por el honor y por la gran-
deza de la patria: ba.jo el oielo africa-
00, han dado una prueba más de 8U
dilciplina y sn bravura; Bon 108 mis·
mol de siempre, 101 que suena la lma-
giuación para el triunfo, el lacrificio
para 80~ traooes y el avance para 80
empoje; vuelven merecedores de la gra-
titud y del entusiasmo oac:onalea, per-
sOnificando coo su bizarria una ellpe-
ranza, evocando untos reonerdos, y el
polvo que los cubrÍ> se ha formado,
tal vez, en aquella tierra salvajP, 000
los restos de nnsstros antepasadol alli
muerto!, polvo de bendioión levanta-
do bajo el trotar de 8U8 oor~eles, máIJ
que a impnlsos del viento, por el afan
GuizlÍ.s, de un supremo beso al he-. ,rOllmo...
Oomo éllos, seamo," la eaperanza de
la Patria.. y la boara del Ejéroito. Y
qne ese jur.meuto prestado sea cual
CreEea flor, cúal olorollo siempr&viva,
que ..dorae con sns 0010re8 y perfnme
con sus aroma!! el altar divioo de l.
Patria.
iSalve, B!lodera espanola, salve!
PBSTOBOL DE NUESTRO
POELODO
y la dignidad es la caraoterilltica hi-
dalga y noble de E~paña como noble é
hidllgo el! el e8piri~u que la vivi-
fi~a ...
A esta noble virtud de I1 dignidad
de loe hombrea 88 11 la que aLribuírno8
8iempre la victoria o la que ube llegar
al momento poat.rero lio entregB.r8t',
dando 111. "ida aote!! de most.rar debili
dad... E8 igual. Lo mismo signifba
conquistar un palmo de tierra que COI>
quistar uu poco de ~loria. Ea igual,
porque la bandera de la patria lIe pn-
grandece aiempre COn l. valentia apa-
sionada de qoieoel saben defender SUI
prelotigios.
Por dignidad hemoll emprcodido
aventuras y pOr diguidad ampliam08
nuestros domioio@; y fué por dignidad
pOr lo que llevamos a todas partes la
incomparablll belleza de Dueltn lll~bla
cervant.inl, preceJido del ~duerzo
triunf.l de las arma!!. Htcimos D..ehtra
esclava. la tierra, y el 801, que LO se
ponía eo los dominios espanoles... lu·
oió en ese día de eaperaoz8!i y de orgu
lIoa con la milma vehemencia brillao·
tr, en la magna parada, y relampagueó
en las bayonetas con lo! mismos es pe-
jeol:l qoe puso loO las corazas d" los
eonquiiltadoreB antaftooes.
Con una. a.firmación y un beso lOe se-
lla ase p8Cl.O herllJolo y grande, leoien-
do para la 8ublime transformaoión rea-
lizada, por testigo, &_ Dios por Evan-
gelio a la B\odera y por dOllel el cielo ...
Al vibrar VUe&tra alma, valientes
soldado., y el Innido de alma que vi.
bro, ea el verdadero sonido de la elo-
cnencia, o pI eco lejano de la voz de un
ángel qoe canta el cántico del amor
e~piritual a la belleza celeate de 80 pa-
tria en 108 espaoioe invisible¡-, os obli.
ga~teil So ser deaprendiJos eo la abne-
gaoióo, d!8ioteresados en elsufrimien~
to, pródigos en el sacrificio y es:pléndi-
dos en el de!ioteréd ", ¡Sí! Que \'uelva
Eilparu, a ser la nacióo indómita y
brava que tanto costara subyugar a loa
romanOf; que sea el pneblo quedaran-
ta tanto. siglos re.istió Con brío y te.
Il&cidad al io vasor mahometano; qne
se renuevell aqDelloB estorsadob varo-
nee que, desde Isabel hasta Fe!ipe IV,
pue ... t·oo siempre triuofante el pendón
de C&.stilJa por dos vastos oontinente¡',
que eea la Espana sonada que vllel'!a
lÍ. asombrar, como en aoterioree díaf ,
al mundo eotero por la aabidoria de
SUi:! :oeyes, por la bizarría de 'S08 capi-
tane", por la 8operiorid~d de bOS es-
critorel. por la oobleza y varooil oro
gullo de BU8 bijas ..
El León de Ca~tilla despertó de RU
letargo. Con la sangre de DaOlz se in.
flamó el elpíritu bélico d~1 poebJo es-
pal1ol, y evocó 101! manes de SU8 asceo-
dientes de Las Navas, Pavía, Sao Qoin-
tío, Lepauto y Otumb8, para arlquirir
alieoto J' luobar balita vencer.., hasta
apla8tar la oabeza de la hidra qne h!l-
cía Sentir IU8 efectoK terriblel por toda
Europa. Y si algún día E,p.na neceo
lita de nosotro! qué orgnllo al desfilar
maroi.lmente, el escuchar Jo que con
",Jagria riel alma escucté cualldo Dnea.
tros Hú,nres de8~lliban en l. popalo-
lIa Majrid "
¡Sao éJlol', ouestros l:fuIHU, los tre-
•
ta, oonourrirán al juioio de re.visióu·!oe
pueblos del partido de Jaoa, por el or-
den que ee Olt.an·
Oia 8 ~Aba,., A\"eoa, Aoío, Acu-
muar, Agtiero, Aisa, Aosó, Aozánigo,
AqUllué, Ara. AragüéS' del Puerr.o,
Araguh del Solaoo, Arbuéa, AiO da
Sobremoute, A tarés, Bai.lo, Baragoás
y Barbauota.
Ola 9. -Bardón, Berunés. Besnós de
Garoipollara, Biese8s, Biniée. Borau,
Botaya, Canfraoc. Canias, CartoÍrsna,
Caet.iello de Jaoe, Embún, E08, Esea-
rrilla, Escaer. Esposa y E!lpuéndolae.
Dia 10.-Fago, Gavín, Gésara, G!:a-
118, Heoho, Hoz de Jaca, Javarrella y
Jaca.
Día ll.--Jasa. Javierre.':'ay, Javie-
rrelat.re, Lannu, Laruéa. Larrés, La-
tre, Maj IDee, Martes, Nav88a, Olivan,
Oroa, O.ila, Paot.ieosa,l?ieJrafita, Pue-
yo de Jaca y Rasa!. •
Día 1'l,-Sabiñanigo, Salinas de Ja-
oa, Sallent, Santa CHia, Sant.a Cruz,
Saota Eogracia, Sardas, Seoegüé y ~o­
rr:p88, Serué, Sinuéil, Tramaoastilla,
Triate. Urdués, Villarreal, Vlllanua,
Yebra, Riglolt y Yésero.
D. ADg ·1 Bonet ha pr6~ent8do en el
Gobierno OI ... il, secoión de Fom,-' ~c, un
proyecto para aproveohar ·RUiJ Utros .
da agua por secundo d6~ río Angóu y
200 !Üros del barranoo de Io, en tér·
minoa de Caofrano, que combinado ..Jan
un salto de 60,55 metros, da uua oner-
gia de 644 caballos, efeotivos que pien
sa destinar a e;¡ploLaoién. de oanten~
de mármol, inoiluo el' pulimento, 001
todos 109 adelantos mode:lJos, y pE .
el slumbrado público del putlblo q
eA de esperar se forme eu el Val\.e ~
lo!! Araiiooell 000 motivo de la cous
trucción de la estación inte'rn~cioual
del ferrooarril de Z'll'ra a Olorón.
en otros proponiéndolas nuevas. Divulgada la fama de su
clemencia, le fue muy fácil atraerse además de los habitantes
de la costa. a otros pueblos de tierra adentro, montañeses y
feroces., ,
Aquí tenemos el primer error en In escritura, aunque está
ya subsanado por todos los autores que tratan de este asun-
to. Donde dice Tilo que Escipión "empezando por los Lace-
tanos sujetó a su dominio a todos los pueblos de la costa
hasta el Ebro,,, creen los críticos que debe leerse í..._'.~ETA­
NOS, como asegura MARCA haberlo visto escrito (::1 Il 1 anh-
KUO cMice, y añade este escritor: "Así debe emenderse
cuando el mismo Livio asegu:a en el libro XXXVI que los
Lacetanos, deviam el siluestrem gelllem, vivian en las mOll~
rafiaS, no en las costas marítimas como los que Escipióncon-
quistó desde Ampurias, hasta el Ebro. Esta mutación de le.
tras que fácilmente pudo ocurrir, trastornó de tal manera a
Juan Nunio (1 (varón por otra parte muy erudito), que borró
a los La/etanosllel catálogo de los pueblos de Espal'la, y Só-
Jo reconoce n los Lacetnnos, lJarmlndolos tambien accetanos
iacce/allos" (2).
Consta Con toda certeza por Tolomeo y Plinio la eXisten.
cia de los LALETANOS, cuyas ciudades nombran de este
modo: Barcino (Barcelona) colonia romana llamada "Ffiven-
tia". puerta del río Llobrcgat; Baetulo (Badalona), Lfl{Wrifllll
prornonloriufll (que corresponde a Mmiflou o Vilassar); ¡¡l/ro
o Diluro (Mataró) y Blanda (Blanes). Plinio los llama clara-
mente Laletanos y los coloca cntre los "ciudadanos romano!" .
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(1) Debe de aludir a NU:;EZ Pl:\,CI,\NO, que escribió una;:; Obserf'a-
!iones ¡T¡ foca obscura Plinii en 1544.
(2) Comentando I{" RL MULLeR un pasaje de Tolomco(Lib. 11, cap. 6)
en que se dice que al occidente de 10:l CaSlellanos (que pan.!ccn ser los
BcrJJisJaflos) estabon los IACCETAEOS', aSe~\lra Que en los CQdices
VatIcano 191 y Florentino Laurcnciano XXVlJI, J.:i. se Ice Accetofli en
lugar de laccetani, y {'n el Grl't:;,)rinno in Mome ;oclio f!llccif{lf/i. CI.'!1
esla advenencia se pu~dc resolver muctl.l$ úud¡¡s di este asunto. \' allr:
ra<¡trear el origen d~ las dos C(' de lacCll. -
A consecuenoia del informe emit.ido
por la Capit8Día General de est.a re·
gión. ha Bido suprimido el palomar mi-
litar de Jaca, cuyas dependellcias es-
t.án iostaladbs en la Ciudadela a cergo
del olierpo de Ingenieroe.
En la. eatarión férrea de Ruelca,
oourrió dlas p8sados un daE'graoiado
aooidente que oea~ionó trágica mllert.e
al joven de 17 aftas, Pascual Sanoho,
hermano político del indust.rial de eS'·
ta plaza, n DidgO Gracia. Lo lameo-
tamal!.
Ha fslleoido D. Mil<;tlei Aseaso Los.
001, padre del beo\,jicil'ldo ~ochnlltre
de esta Catedtal, O. Franois(¡o (ll e, p.)
Segun acuerdo de la Comittióo mix.
Con la brlllant.ez aoest.umbrada se
08te~ró en la plaza de armas de la CIU-
dadela, el domillgo ultimo, el aoto de
jurar la bandera los reclutas reoien·
temente inoorpnndol' a lu distintas
armas de nuestra goarnición
Ofició el oastren!'!'! D. José Lardié.i
y s~goiJamente el f.eIJH.'( te coronel
Mayor. Sr. Seoes~.red8, tatuÓ el j'Jra-
mPDto con la fórmnlA de rúbrica.
Asi8tió e! Ilmo. :::-r. Obispo, el Gene-
ral Gobernador de la plua, COIJ t.odos
108 jefes y oficiales francos da l!ervicio,
el A yuntamiento con 8US macero" y
eomisiooea y repre8i'ntaoiones de to-
das 18s entidades y centro. oficiales;
asi como los altlmnos del Seminario
Conciliar, Escuel8!l Pías y Sagrado
Corazón de Jesús.
El desfile resultó brilJ.nt.ísimo.
•
da meriende, aiendo a cont.iouacióo






la representación del Gobernador civil
de la provincia. delegada por telégra-
fo, El Sr. Piniés se ha hospedado en la
elegante morada ue BU íotimo amigo
Don Antonio Pueyo, <'x·alcalde de esta
ciudad, dor.de eetá siendo objeto de fi-
nas atencioncs por parte de SIlS electo·
res y amigos. Bieovt>oido.
Ban regresado: De Zaragoza, el cul-
to abogado Don Mariano Pérez Sami-
tier y de Madrid, desp:les de corto viaje
el rico propietario de esta CIUdad, 000
Manuel Hipa.
Encuénlrase eo Barcelooa por asun·
tos particulares el diligente y popular
Ji putada provincial Don Juan L3.C8sa.
Dt>Bpués de pasar uo:,s díaa con SUd
padres de eBta ciudad, han regresado a
Valladolid, el médico de aquella eapi-
tal, 000 José Villaverde y liujO\'en ea-
posa
Si nnevaooente el tiilmpo 00 lo im-
pidl". el domingo próximo se oelebra.
ra la fiesta del Arbol.
Como en uoo de nuestros últimos
nlÍmero/! digimoll, el Ayuut.e.mieoto Ii.
mita In fiesta a los alumnos y profe-
sores do los centros escolarell, presoin-
diftlldo de laí! illvitaoiootlB que el 8rl.O
aoterior se hioieron a 188 autoridadeQ
y elemento oficial. Terminado el aoto
de la plant.:ooión, eu el que según DUela-
trtle noticias varioS' ninOB pronuceia-
.tAn dlsour"oa y poesIn allhivas, se re-
part.irá eutre los mUl'hachOIl !.'spléndi-
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(1) Livio dice que esta batalla se dió ell CISSA, que otros traducen
SISSA. Corre!lponde este lugar, segun los crfticos, al actual L1ussU, del
Prat de Llussanés. enlr\? Berga. Ripoll. Vich y MonreSll. IfI Scissi.i dice
ellclItO. qne algunu~ ¡lUlore;:; quieren que sea el actual ISOna. junto a
Tremp.
encia de Que "los jaccetanos, lacetanos y accelanos son un
mismo pueblo" (páginas 58, n y 81) para afianzar su opinión
cambia la L en}, le añade una e por seguir la modlf, y ya te-
nemos en Cataluña una JACCETANIA que no la llegó a
imaginar Tilo Livio. Es innegable el derecho de elegir uno
de los:extremos para depurar la verdad en una cuestión du-
dosa y sobrados motivos tenia este Gscritor para dudar entre
Lacetania y lacetania por los lapsus que han ocurrido en es-
tos nombres; pero introducir en el texto discutido modifica-
dones que favorezcan la opinión propia, no es legal. y es,
además, un indicio de la poca confianza que se tiene en ella.
B)-Mientras Aníbal guerreaba en Italia y habia vencido
ya a dos ejércitos romanos en Tessino y en Trebia, vino a
España Cneo Camello Escipión contra Hannón y Asdrúbal:
antes de que pudieran unirse estos dos ej~rcitos, derrotó al
de Hannóll matándole seis mil hombres, haciéndole dos mil
prisioneros, (entre ellos el mismo ge"eral y algunos jefes
principales) y apoderándose de todo el material de gu('rra que
habla en el campamento, no sólo el de los vencidos, sino
también el que había dejado Anibal por no llevar tantn impe-
dimenta al otro lado del Pirineo. (1) Aquí continua Tito Livio,
XXI, 60:-"Al tiempo de estos sucesos de Italia, fué enviado
a España en C. Escipibn, y embarcando su ejército (~ll las
bocas del R6dano, para salvar el pElSO de los Pirineos, llegó
n tomar ticrra en Ampurias, donde estableció su centro de
operaciones. Partiendo de alli y empezando por los Laceta-
(Jos sujetó a su dominio todos los puebJos de la costa del mar
htlsta el fin del Ebro; en unos renovando alianzas antiguas,
Carnet de sociedad
En el treo correo de ayer, salió para
Barcelolll. 6U lluevo tle.!ltillo, el que
buta la fecha ba sido dignis.imo Geue·
tal Gobernador de eata plaza y provin-
cia, O. Ricardo Goodlez de lragorri.
Grande. 500 loa af~cto8 y muchos 108
amigos que aquí deja militar tao caba-
lleroso y de ello Jaca le diO UDa prue-
ba fehaciente al de~pedirle. congregán-
dose eo la estación lérrea, además de
lucidas oomisiooed del elemento militar
el Ilmo. Sr. Obispo con 101' SreLl. liJa-
gibtral D Pablo Olegario Martíoez,
Doctoral 1>. Guillermo 'l'orlbio de DIOS
y SUB [amiliare.; el Alcalde ejercien~
con uoa comisi6n de concejales y dis-
tintas per800alidadNl jaquesas.
También concurrieron a la estación
para clmplimeot.ar a la esposa del ge-
oeral, 00 bueo número de dietioguidas
damas de la alto socieJad jaquel8.
El General se ha despedido de nos-
otros atent.arneote y en expresivo
B. L. M DOS interesa hagamos constar
e:l uuelt:-o periódico Sil losentimientoal
auseutarse de esto ciudad querida don·
de dE'ja reccerdos imborrables y 3migos
muy llfMtuOIlOS' 1l
(Juede comp:aeido , le testimonia·
mas OI\68tro delJeo de que encuentre el;
la ciudad condal todo género de satis·
facciones
Eu el qprreo de 3ycr, lleg-ó de Ma-
drid, aC'.omparlándole dE'sds Huescn, el
nigo'simo diputado provinolal, D. Luis
LalagllDa, el Ilmo. Sr. D. Vicente Pi-
oiés. diputado a Cortes por Jaca. Le
enmplimeotó en la ef;tnci6o lucida re-
preecntación de 188 fuerzas vivasdeJa-






Ja;;u3s. Se dar, condiciones.
pirigir'sr, P:H3 más de. U,e¡;:, a don




(1). Sil itme!~rio pr?bable filé é,Ste: p'lIsócl Ebro po:- Gelsa, Cospe,
Mequmenza o r 111; subIó Seltre arriba (llergete.<¡) desviándose hado Ber-
Ka (bargusios), Olot (Lacclonla montañcsn) y Besalú (ouselllnos), cruzan·
d~ el Ter y el L10hregllti y de al.ll ~r Fl~ueras y la Junqueraa I1iberis,
Sin haber tOcodo casi en la prOV1JlClil de farrogana, ni en Jo porte S, de
Barcelona.
\'eremos que la Lacetania se exteildía por el S. hasta cerca
de los pueblos tarraconenses. (1) 2.° Otra razón para creer
que esta conquista fué incidental es que el historiador no
menciona, como lo hace otras veces generalmente, las ciuda·
des o pueblos del terreno dominado, y únicamente cita a f1{-
beris como termino de la primera etapa del victorioso cartagi-
nés. Esta Ilíleris pertenecía. según los escritores, a la Galil'l:
Nrabonense; en la Edad Media fué sede episcopal en el con-
dado de Rosellón (Perpiñán), y hoy corresponde a un pueblo
llamado COLLlOURE (de Collivre, Cülliberis. Col de lIibe-
ris) en la costa francesa del Mediterráneo, a pocos kilóme~
tros de la frontera. 3. o Los Bargusios que nombra Livio
pueden ser los Bergistanos que cita después en el libro
XXXIV, Y estaban entre los Ausetanos y los Lacetanos, o
bien los de Balaguer en los ilergetes. Habitaban, p{¡r lo tanto,
los lacetanos en la parte Nordeste de Cataluña, imposibles
de confundir con los lacetanos del Norte de Aragón .
Creera el lector ingénu3mente que del texto que acaba~
mas de ver no puede salir confusión alguna: espere un mo-
mento. En la página 78 del tomo 11 del "Aparato a la historia
eclesiástica de Aragón" dice su autor: "No bastando Estra·
bOIl, se cita con Livio, XXI-23, el cualdice;}accetaniasub-
jecta Pyrillaeis mOfltibus est Pero este texto favorece igual·
mente a la Jaccetania de Cataluña". El texto que hemos ca·
piado y traducidO del mismo libro XXI y del mismo capftulo
23 de Tilo Livio, dice: lIerqetes i"de, Bargusiosque, el Au-
setanos, el LACE1 ANIAM quae subjecla Pyrinaeis monfi-
bus esto subegit. Pero como el r. TRA(;CI¡\ estaba en la cre-
SE VENDE
lJua huerla de 10 fallegas Jc sem-
bradura, eOIl C:lsa y arholado fru-
lal, sita en ('1 termino ((Ca!>allcrial)
de esla riudad.
Pnra m[:¡s detalles, dir'igir'M": :501,17
';-.SE NECE~IT~ un IWl'ro }ll¡¡j¡·
1ill'l!e.....OISÜ Ccnlllllcll'OS_ Cf....· ade-
lante. tTh'--a~ yJl..u.e-'lellg~ Jl)P-
1I0S de 2 :lün p:Q.d] 1ra1ar dil'Íl-;"il-~
se a eSl,a..-rníprentll.
Compre V.
LAS DI PORTANTE:; REVIST AS
ILUSTR ,IDAS MA01\ ILE~ .\S
?Jlanco y J\TegrO, LaEsfera, Por
esos Mundos, A11ludo e,-afieo) 1
Nuevo Mundo, Los cOlltemporil-
neo,;, Espaiitt. l1ue semallal )'
rncnsualmeUle se recibcu f'n la
lmprenta ~'l>apeleria de \a
VDA. DE R. ABAD, ~Ialor, 32
Así como diaria!1lenlC poura en-
terarse de los aean lccirnienlos
mundiales, compranílo rV1 B C. El
Liberal, &1 Impal"cial, La Co-
'Tespondcncia de Espa11a )' J/e-
,"aldo de .Madrid,imporwulcs dia·
rios m~drilf'il.,,;y Hl!raldode ,\I'a
gón y El Noticiero, df' Zar3~OZ:l,
que se hallan dp \'t'llla en dicho
establecimiellto, sin'iéndoscle a
domicilio ~i asi 10 "ese~.
LECHE 08 BUlmA..-Se sirve a.
domicilio dllndo avis~en la. panaderla
de Franoisco MILlo, Calle de Sao Ni-
colás.
SE AIHIIENDA desde \a (echa
('~ principal Jpl núm. 11j. de la
calle Puerla Nuev;), propio para
roen familia.
- SE ÁRIUEN°D~A~I.-..-aa nlim.12 de
la Clllle del Zoootín, Tieoe espaoiosos
blljos y amJ'llllS habitaoionel!l, Dirigir·
se Il Don Marie"oo Pueyo, eD el núme-




Checolates superiores premiados con medalla de oro.
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del convento jurídico tarraconense; los traductores de Tolo·
meo dicen que su nombre es f.aeetanos lIas dos primeras \'0-
cales en diptongo) o Layetanos.
C}-Venía Asdrúbal ~l encuentro del romano con ocho
mil infantes y mil caballos, confiando en unirse con el ejerd-
tode Hannón; pero sabida la derrota de éste, se retiró hacia
las costas. Escipión. entretanto. redujo a 106 Ilergetes. sitian·
do y tomando su capital, Athanagia. Continua Tito en el mis·
mo libro: "61 De allí marchó contra los Ausetanos, junto
al Ebro, aliados de los cartagineses. Y estando sitiando su
ciudad. sorprendió cerca de ella en una emboscada que les ~
había tendido a los Lacetanos, sus vecinos, que iban en su
auxilio por la noche. Muertos doce mil de estos, huyeron los
demás sin armas por los campos sin atreverse a entrar en los
poblados . Por fin, coma Amusito, su jefe (de los Ausetanos
sitiados) hubiese ido a encontrarse COIl Asdrúbal (probable-
mente afltes (le empe¿ar el asedioj, tuvieron que rendirse y
pngar veinte talentos de plata Escipión con su ejercito pasó
él invernar él Tmragona". (1)
Hay que advertir primeramente, que esa Athanagia llama-
da por Tito Livio capital de los Ilergetes ha sido de las ciu-
dades antiguas más inestables en las manos de los escritores.
Se creyó que correspondía a Lérida, corno cabeza del Ilerge-
to, y de esta op;nión era Masdeu en lo que vamos a ver, al-
~uien la trasladó a Alcañiz nada mCllOS, por otro suceso que
tiene alguna semejanza con estas operaciones bélicas; los que
hocen venir el pals ele los ilergetes hasta el Oi llego, dicen
que file Ainsa; VILA:WAG.\ sostiene Que cs Berg<J . otro au-
tor dice que es Agramunt, no lejos de Balaguer; HüU3NR sos·
;lecha que pudiera ser cAf/zdniga, sobre el Gállego); y ~
autor de la Hisloria de los Condes de Urge' dice: "Athana-
(1) Lo... PP. Trllggia y Huesco y otros e;:tritorc~onliten esle pas.1jc.
S· . d En 101le arrlen an A,,"o·
de (Cahfuno)' junt.o 'las aGull de la
Est.oión Internacional, desde prime-
rOl de A.bril, ¡r&Ode, locale6 propios
pau. oOaJeroio, fonda. pondll, café ú
otra olase deinduMtril'l¡ la 01l81l el! de
.ó¡iI;1a oooMtrnooióo, y 8ituada en el
pODto mi. céntrioo á 108 trabajos de
fl~pl.D.oión. Par" tratar, Coml'roio }I:L
SOL de D.aii1io M&rt.loez. JACA.
SIRVIENTA.-Se nece,iita una que
.epa de oooina.
Razón en eala impunta.





Se 11:111 rC('i1Jillu bacalaos de Escoci:l ~ oruega, y Tl'llchuel3, o1u)'
frescos y superiores.
co~sl{nV AS. -Sardinas ro 3etit('; bonito, alún, besugo; pimien-
tos ffitlrrOnes, lOlllalC', e~párr:lgo~, gui.:anlr.5, jlltJia.~ verdes, alcacho-
f:1s, alb:lI'icoqu,s y mrlocuton.
LEGUMOfiES.-Lentfjas, guijas y jlll.li:1S Je clase rini~ima y bllen~
eochu 1'91
•
